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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan APBD
berbasis kinerja terhadap kualitas APBD di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, yaitu  akuntabilitas publik,
partisipasi masyarakat, transparansi publik , dan APBD berbasis kinerja sebagai variabel independen, dan kualitas APBD sebagai
variabel dependen
Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 orang yang meliputi DPRK
Kota Banda Aceh, LSM, Akademisi, dan Media Massa. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang
dibagikan langsung kepada responden. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier. Untuk
melihat secara langsung pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan APBD berbasis kinerja
terhadap kualitas APBD. Adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan dan uji persial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara langsung pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik
dan APBD berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas APBD Kota Banda Aceh. Hasil analisi regresi secara keseluruhan
menunjukkan bahwa pengaruh antara akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan APBD berbasis kinerja
terhadap kualitas APBD memiliki pengaruh yang sangat erat pada kualitas APBD Kota Banda Aceh
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